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P.W, î D - 5 
Inleldlno 
In een aantal voorgaande proeven uerd getracht een bevredigends 
bestrijding te vinden voor ds aantasting van Botrytis cinerea 
en Rhizoctonia in sla. 
Deze proevan vonden steeds plaats in een ruimte die ernstig 
met beide ziekten uas besmet. 
Dat da proeven zo weinig succesvol varliepen uerd gedeeltelijk 
geweten aan de hoge infectiedruk die in deze kas aanwezig uas. 
Hst leek wenselijk om de bestrijdingsmogelijkheden na te gaan 
onder normale praktijkomstandigheden. 
Proef I 
Opzet 
Ds proef werd gencmsn in 3 8 - 2 uaar 3 kappen van 13 poten 
ter beschikking stonden. Deze kappan werden verdeeld in 
11 objecten in 3-voud, dia één kap breed en één poot lang 
waren, Ac.r. de veer- an achterkant bleef een poot buiten 
de proef. Er werden de volgende behandelingen uitgevoerd : 
,  .  ,  , 2  .  1. ."uw.,;,ya super s-crooipoeoer ia g/rn strooien voor 
het uitplanten (Brassieol super strooipoeder van de firma 
Hoechst) 
/ 2 2. P.C.M.3. super strooipoeder 15 g /ra strooien voor 
ll 8 "C Li X o p ± £ i~i o S Pi -î* 
ïoFl.T.D. stuifpoeder 10 gstuiven 7 dagen 
na het uitplanten (Tripomol stuifpoeder van de firma 
Uondeiingenplaat) 
2 3. P. C. N. 2. super strooipoeder 15 g/m strooien voor 
het uitplanten + 
2 T.M.T.D. stuifpoeder 2 x 2 g/rn stuiven 7 en 14 
dagen na het uitplanten 
4. Dichloran * P.C.N.B. stuifpoeder 12 g/tó~ strooien 
veer het uitplanten (Combisan stuifpoeder van ds firma 
, 'i i-.sep us J 
2 5. Dichloran + P.C.N.B. stuifpoeder 12 g/m strooien 
voor het uitplanten • 
2 Dichloran stuifpoeder 2 x 2 g/m stuiven 7 en 14 
dagen na hat uitplanten (Alliaan stuifpoeder van de 
firma Aeep -s)• 
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2 6. Dichloran ->• F.C.k.3. stuifpseder 12 g/m strooien 
na het üitplanten 
2 7. UM.I.D. stuifpoedsr 10 g/m stuiven 7 dagen 
p.d n 3 *-» u'i< -Lc; n uo'n 
2 8. TcK»7»D» atuifpoeder 2 x 2 g/m stuiven 7 en 14 
dagen rsi hot uitplantsn. 
2 9. Euparean stuifpoader IG g/m stuiven 7 
H agan na hst uitplantsn.(Eupareen stuifpoedsr van de 
firrûa Bayer) 
2 10» tuparesn stuifpoedsr 2x 2 g/m stuiven 7 en 14 
dagen na h3t uitplantsn 
i i « Qnoenancela. 
Elk vak hr.d osn oppervlak van 10 rr."« 
Vcar he« strooien uerden de gebruikto ke^veelheden met droog 
zand ger.angd en regelmatig over de vikkcr. yerdaold. 
Vaar het üitplanten marden deze benandc-i.-.^sn 1 dag van te 
voren uitgevoerd} na het üitplanten 1 t-o^k cr na. 
Da bcatuivingen warden mat: een klain typa stuifapparaat 
uitg3V03rd. Tijdens da oogst werd van 2Z grappan per vak bepaald, 
of ze niat - , licht •, matig • of ernstig wars." aangetast. 
<j -Î p; —' '* •-> 
17 september Î behandelingen 1S 2, 3 3 4 ar, 5 uitgevoerd 
behandelingen 1, 2 en 3 ; 150 g gebruikt 
bahandelingen 4 en 5 ; 120 g gabruikt 
18 september 2 gewas uitgeplant 
24 september î behandelingen 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 uitgevoerd, 
behandelingen 2, 7 en 9 : 100 g/vak 
behandelingen 3, 5, 8 en 10 : 20 g/vak 
behandeling 6 s 120 g/vak 
27 ssptamber : geregend 
2 oktober s behandelingen 3, 5 en 8 en 1ü uitgevoerd 
20 g/vak 
14 november : gewas beoordeeld op aantasting, 20 kroppen 
weggesneden. 
De stand van het gauïas was zeer onregelmatig; 
door een fout bij hst uitvoeren van da grond-
ontsmetting die aan daze pr... :? vearaf ging, was 
een gedeelte van het gestoomd en een 
gedeelte ontsmet met methyi-bromide. Het gewas 
werd naar achter tos aatar; de laatste 4 poten 
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Resultaten 
Om san indruk ta verkrijgen over ds aantasting werd aan elke 
geoogste krop een cijfer toegekend afhankelijk van de aan­
tasting door Botrytis en Rhizoctonia» Aan een niet aangetaste 
krop werd hzt cijfer 0 gegeven; licht aangetast het cijfer 2j 
matig aangstaat het cijfer 4. en ernstig aangetast het cijfer 6, 
Een overzicht van deze gegevens wordt samengevat in tabel 
1 en grafiek 1. 
In het algcr.aon kan worden gezegd dat er slechts een lichte 
aantasting in hat warenhuis voorkwam. Hierdoor zijn de 
onderlinge vsrschilien gering. 
Het onbehandelds object (11) is het ernstigst aangetast. 
Bij deze proef worden de beste rasuitaten varkregen in d.e 
objecten ,2 - 5 - 6 en 10 . Door de geringe verschillen 
kan echter aan geen enkel middel de voorkeur worden gegeven. 
Proef II 
Opzet 
De proef werd genomen in C 5: 1, maar 10 kappen van 6-|- poot 
lengte ter beschikking stonden. Deze werden verdeeld in 48 
vakken die san poot breed en één kap lang uiaren. Aan de 
voorkant bleef jr poot buiten de proef, terwijl de buitenste 
kappen eveneens niet gebruikt werden. 
De volgends objecten werden in 3-voud in ds proaf opgenomen : 
2 1. P.C.N.3. super strooipoeder 10 g/m strooien 
voer het uitplanten (Brassicol super strooipoeder van d e 
'irma Haschst) 
2. Dichloran + P.C.„3. stuifpoedsr 12 g/ui strooien 
voor hst uitplanten (Combisan stuifpoeder van de firma 
As 8p "ca } 
2 3. super strooipoeder 10 g/m 3trooien 
2 voor hst uitplanten + T.M.T.D. stuifpoedsr 10 g/m stuiven 
na nat uitplanten (Tripomol stuifpesder van do firma 
Jona g i.,m g a np las u ) 
4. P.C.S'wB. supar strooipoeder 10 g/m" strooien voor 
2 het uitplansw-n * T<,M,T«D. stuifpoedsr 2x2 g/m stuiven 
p,g ns v Lïxcpjl3n"c£n 
5# w v* jj w .4." o ^ ruOipOudsr 'lu Q f iTi s traoian ns n c o 
uitpianten* 
2 6. Qichloran s- P.C.N.B. stuifpoedsr 12 g/m strooien 
ns n3 w ui wpian*C3n 
« 2 7. î.P1.T*0« snuifpoeder 3x2 g/m stuiven na het uitpianten 
3. T»F.»V<.û. stuifpoeder 2x5 g/m^ stuivsn na het uitpianten 
S .  T , n , s t u i f p o e d s r  • 1 0  g / r n ^  s t u i v e n  n a  h e t  
10. u a p u a n -v- 3 oUï.rp29GQr iQ g/ra stuiven na hst 
uitpianten (Liro-Captol van de firma Ligterrnoet) 
2 11. Captan'• stuifpcedsr IQ g/m stuiven na hst 
uitpianten (Orthocide stuifpoeder van da firma Ligterrnoet) 
2 12. phaltan stuifpoeder 10 g/m na hst uitpianten 
stuiven (phaltan stuifpoeder van de firma Ligtsrmoet) 
/ 2 13. Oifoiatan s-uifposder 10 g/m stuiven na hat 
uitpianten (Difclatan stuifpoodsr van de firma Ligterrnoet) 
.14. Daoonil stuifpoodsr 10 g/m stuivsn na het 
uitpianten (.Daoonil stuifpoeder van de firma Ligterrnoet) 
/ 2 15. Lurapssn stuifposdar 10 g/ra stuiven na 
net uitpianten (iurapeen stuifpoedsr van de firma Sayer) 
16. Cr.cshsndeld. 
2 l. 1 k v— % —< Cj j m O* uw î/» 
Voor nat strooian werden da te gebruiken hoeveelheden met 
zand gemengd en regelmatig ovar het vak verdeeld. Voor het 
uitpianten vond deze behandeling 1 dag ervoor plaats, na het 
uitpianten circa 1 waak erna„ De bestuivingen warden met een 
klain type stuifapparaat uitgevoerd. De eerste bestuivingen 
• marden eveneens na het uitpianten uitgevoerd {*, 1 week)j 
elke volgende mat een tussenruimte van 7 dagaru Da aantasting 
zou bij de oogst worden vastgesteld door van can 20-tal 
kroppen par vak te beoordelen of ze niet, liciv;,. matig 
of ernstig waren aangetast. 
'Jll \J O 3 ! 
20 21 januari % grondbahandelingen uitgevoerd 
behandelingen 1 - 3 en 4 65 g/vak 
behandeling 2 100 g/vak 
22 januari s sla uitgepoot 
4 en 3 februari : grondbahandelingen uitgevoerd 
bahandeling 5 85 g/vak 
behandeling 6 100 g/vak 
gewasbehandeling uitgevoerd 
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4 en 5 februari : behandelingen 3, 9, 10, 11, 12, 15, 
14 en 15 85 g/vak 
behandelingen 4 sn 7 17 g/vak 
behandeling 3 42,5 g/vak 
11 februari ; 'geuasbehandeling uitgevoerd 
behandelingen 4 en 7 17 g/vak 
behandeling 8 42,5 g/vak 
18 februari : geuasbehandeling uitgevoerd 
behandeling 7 17 g/vak 
27 februari : geregend 
25 maart s geregend 
2 april : geregend 
8 april s geregend 
9 april : met lindaan gsrcokü togen bladluis 
13 april ; geregend 
15 april : geoogst; er werd goon aantasting door 
Botrytis sn Rhizoctonia waargenomen; ook niet 
in het onbehandelde object. Er zijn geen 
waarnemingen over de aantasting verricht. 
öiïidat bij dsrw proef geen aantasting van Botrytis en Rhizoctonia 
optrad, was net niet mogelijk conclusies ta trokken over de 
werking van de uitgevoerde bestrijdingsraethoden. 
Conclusie 
1. Bij een geringe infectisaruk van Botrytis en Rhizoctonia 
in sla is het mogelijk met alle gebruikelijke fungiciden 
zoals T.Fi.ï.D.j kombinstiss van Dichloran en 
P«L• [^ü« sn — » enige bestrijoing ui*c ce Vuuren» 
2. Ds bestrijding is beter naar mate hot gsyas langer met 
fungiciden baschermad wordt. Dit kan echter uit het oogpunt 
van residu grote moeilijkheden met zich meebrengen. 
3. Bij hst gebruik van de huidigs bestrijdingsmiddelen, zal 
een goede t-ssltmethode belangrijker zijn om het optreden 
van Botrytis en Rhizoctonia te voorkomen. 
april 1970. 
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